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hrvatske knjizevnosti, a posebice da 18.
st. ne predstavl ja prekid izmedu tzv.
starije i tzv. novije hrvatske knjizevnosti,
nego da upravo autori poput Tome
Babica uspostavljaju taj kontinuitet.
Objavljeni radovi u zbornicima pokazuju
da franjevacka knjizevnast cini jedan ad
relevantnih segmenata nase knjizevne i
jezicne pavijesti.
Ines Srdoc-Konestra
PRILOG HRYATSKOJ KULTURNOJ POVIJESTI
Franjo Emanuel Hosko,
FRANjEVCl1 POSLANjE CRKVE U
KONTINENT ALNOj HRV A TSKOj
Krscanska sadasnjost, Zagreb 2001.
(Analecta Croatica christiana, SV. 34)
sc. Milan Simunovic, a dovoljno je
pogledati prve stranice da se vidi da
njima valja prikljuciti i (ra Bonaventuru
Dudu, koji potpisuje Rijec
dobrohotnome citatelju, predgovor
naslovljen u dobroj maniri nasih starijih
autora. Iza knjige stoji i uvazeni izdavac
KrScanska sadasnjost iz Zagreba, u cijoj
je ediciji Analecta Croatica christiana ana
34. svezak. Hoskova knjiga Franjevci i
poslanje Crkve u kontinentalnoj
Hrvatskoj nasljeduje godinu ranije
objavljenu autorovu knjigu Franjevci u
kontinentalnoj Hrvatskoj kroz stoljeca
(Zagreb 2000.), pa je nuzno promatrati
ih kao cjelinu, ne sarno za razumijevanje
franjevackoga poslanja u kontinentalnoj
Hrvatskoj, nego i sire.
Iz naslova knjige Franjevci i poslanje
Crkve u kontinentalnoj Hrvatskoj
proizlazilo bi, nairne, da je rijec 0
franjevcima i njihovu pastoral nome
Na pocetku 21 .stol jeca objavl jena je
knjiga Franjevci i poslanje Crkve u
kontinentalnoj Hrvatskoj autora doc. dr.
sc. Franje Emanuela Hoska, profesora
crkvene povijesti i autora vise knjiga
crkveno-povijesnoga sadrzaja. Izmedu
njih svakako valia izdvojiti izvrstan
pregled hrvatskih katekizama -Negdasnji
hrvatski katekizmi (Zagreb 1985.) te
sustavnu analizu djela Marijana Jaica -
Marijan laic -obnovite/j medu preporo-
dite/jima (Zagreb 1996.). Rijeckoj su,
pak, citateljskoj publici zasigurno
najpoznatiji ani naslovi vezani uz trsatski
samostan (npr. Na vrhu trsatskih stuba,
Rijeka 1992.) i marioljublje nasih starih,
da parafraziramo naslov jedne Hoskove
knjige (Mario/jub/je nasih starih, Rijeka
1992.).
Iza ove nove Hoskove knjige osim
autora stoje i dva uvazena recenzenta:
red. prof: dr. sc. losip Baloban i doc. dr.
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djelovanju u sarno jednome dijelu
Hrvatske -onom kontinentalnom. Kako
su takva tematska ogranicenja uvijek
dobra kao polaziste, all stvarno
neprovediva, taka je i ova knjiga zapravo
pokrila sire podrucje, i time sto ne govori
sarno 0 franjevcima i sarno 0 njihovu
pastoral nom djelovanju, nego uopce 0
Crkvi, taka i time sto se s kontinentalnoga
dijela nuzno povremeno spusta i u
priobalje. Ova drugo je povremeno, ne
testa, jer je autor disciplinirani
znanstvenik koji se brzo vraca u zacrtane
tematske okvire.
Knjiga ima uvodno poglavlje, zatim
sedam sredisnjih poglavlja i zakljucno
poglavlje. Uvodno je poglavlje moralo
na sebe preuzeti, pored svoje primarne
namjene -uvoda u knjigu -i pregled
djelatnosti franjevaca do vremena
obuhvacenoga knjigom. S druge, pak,
strane zakljucno poglavlje zaista donosi
zakljucne misli i sazeti pregled
tematskoga opsega Hoskove knjige.
U knjizi je sakupljeno ukupno 27
zaokruzenih priloga, obogacenih
brojnim biljeskama prvenstveno 0
arhivskoj gradi te iscrpnom I iteratu rom.
Kazalo imena na kraju knjige uvelike
pomaze u trazenju.
Prilozi su vecim dijelom ranije
objavljeni autorovi radovi -cianci,
rasp rave, studije, a poredani su tematsko-
kronoloski, pa u citanju i ne osjecamo
da su nastali u razlicito vrijeme kroz
protekla tri desetljeca i u razlicitim
prigodama. jednom rijecju -to je zbornik
radova koji je autor sebi svojstvenom
akribijom i nadorganiziranjem uspjesno
preuredio u monografiju.
Tako mozemo pratiti sustavan opis
djelatnost franjevaca od samih pocetaka
njihove prisutnosti u Crkvi medu
Hrvatima do danas. Tematski je
obuhvaceno, u prvome redu, njihova
pastoralno djelovanje, ali kako se ono ne
maze promatrati izolirano od opcih
povijesnih datosti na nasem podrucju,
taka u pozadini citamo i povijest
Hrvatske, s naglaskom na trima
stoljecima -17., 18. i 19. Stoga je pred
nama i povijesna citanka u kojoj vidimo
meduzavisnosti hrvatske povijesti i turske
prisutnosti, sto kao vladara na
promatranu podrucju sto kao vladara u
susjednim krajevima, zatim utjecaje i
posebnosti nasih realizacija poznatih
europskih (i svjetskih) dogadaja,
sporazuma i dokumenata, prvenstveno
trajanje katolicke obnove u duhu
Tridentskog sabora ili nove realnosti
nastale novim drzavnim uredbama u
duhu jozefinizma.
Osim ovoga, zahvacen je i segment
unutrasnjega ustrojstva i preustrojstva
franjevacke provincije (Provincija sv.
Ladislava; Provincija sv. Ivana
Kapistranskog, Provincija sv. Kriza,
Bosansko-hrvatska provincija, Bosna
Srebrna...).
Kao lingvist, a za prikaz u
Fluminensiji, koja je casopis za filoloska
istrazivanja, uvodno poglavlje i prva tri
poglavlja knjige (Prisutni i pod turskom
vladavinom; U slulbi katolitke obnove;
Raspeti izmeau Crkve i drlave), zatim
sedmo (Poticaji i slutnje) i zakljucno
poglavlje (Franjevatko apostolsko
djelovanje u kontinentalnoj Hrvatskoj u
proslosti i sadasnjostn citam sarno kao
obicni, zainteresirani citatelji, dok bi
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samostana Trsat, Grada Rijeke i Naklade
Benja, s dodatkom: Raj du~e 5 motrista
naSega vremena) u kojemu je iza filoloske
studije akademika Josipa Voncine i
Milana Mogusa uslijedio predgovor
nasega autora, vrsnoga poznavatelja
hrvatske molitvenicke literature i
mariologa Franje Emanuela Hoska
naslovljen Desicev Raj duSe: prvo tiskano
latinitko djelo hrvatske putke teologije.
Autor u tom svom tekstu upozorava na
vaznost Raja duse u razvoju hrvatske
teoloske literature. "Raj duse je, nairne,
tiskan prije zavrsetka Tridentskoga
koncila (1545-1563) kojim zapocinje
katolicka obnova, on po vremenu svoga
pojavljivanja stoji na razmedi
kasnosrednjovjekovne i rane
poslijetridentske crkvene literature na
narodnome jeziku u nas, tj. knjizevnosti
baroknoga vremena." Svoje je zakljucke
potkrijepio analizom sadrzaja
molitvenika i usporedbom s drugim
djelima ove vrste. "Raj duse je po
sadrzaju zbornik vi~e casoslova, od kojih
je najbogatiji strani,cama marijanski
casoslov." Posebnu pozornost zasluzile
su Gospine litanije s vise od stotinu
zaziva, koje po sadrzaju i podrijetlu
nasljeduju venecijanske litanije, pa
pripadaju rijetkim primjerima
predlauretanskih litanija. Gospin plac i
veci dio marijanskih privatnih molitava,
pak, "nemaju predlozaka u latinickim i
glagoljskim hrvatskim molitvenicima",
utvrdio je Hosko.
U drugome dijelu svojega teksta
autor navodi podatke 0 svim glagoljskim,
cirilickim i latinickim rukopisnim i
tiskanim hrvatskim casoslovima, od
prvoga zapisa iz 1375. godine u
povjesnicari i teolozi zasigurno imali
upravo na njima naglasak svojegaprikaza. 
Ali 0 trima temama kojima se
autor bavi mogu kao povjesnicar
hrvatskoga jezika reci i nesto vise. To su
knjizevna djelatnost franjevaca u doba
obnovnoga katolicanstva ili katolickoga
prosvjetiteljstva (iz cetvrtoga poglavlja -
Tragovi obnovnoga kato/icanstva), zatim
djelo Marijana Jaica u 19. st. (iz petoga
poglavlja -U osvitu nasega vremena) te
0 molitveniku Raj duse (iz sestoga
poglavlja -Poboznost i stovanje Majke
Bozje i svetaca).
Pocinjem s kraja, jer u
pretposljednjem odlomku autor govori 0
kronoloski najstari jem tekstu izmeau
ovih 0 kojima bih zeljela nesto reci.
Prilog je naslovljen Marijini nas/ovi u
mo/itveniku Raj duse Niko/e Desica.
Naslov je molitvenika Hortu/us
animae, iza kojega u zagradi hrvatski
rise: "5to je feci Raj du5e". To je
molitvenik koji sadrzi mnoge elemente
brevijara, ali nije pravi brevijar zato "sto
se iz mnogih tekstova razabire da se radi
0 molitvama koje su bile pisane za zene"
(zapisi kao npr. "meni gri5nici"), cak
ponegdje konkretno za Katarinu Zrinsku,
suprugu Nikole Zrinskoga ("nedostojnu
s/uibenicu tvoju Kat."). Izvornik je
molitvenika latinski, a prevoditelj je biD
Nikola Desic, ispovjednik Katarine
Zrinske. Nakon sto je iz raznih latinskih
izvora slozio molitvenik i preveo ga na
hrvatski, Desic je predao knjizicu
Perkacinovoj oficini u Padovi, gdje je
Katarininim troskom i potporom tiskana
davne 1560. godine.
Molitvenik je dozivio pretisak
1995. godine (u izdanju Franjevackoga
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I koliko god se dugo Hosko bavio
Rajem duse, clanak zavrsava ne
zakljuckom koji daje neke finalne misli -
nego Zakljucnim pitanjem, koje vidi kao
poticaj drugim istrazivacima. A sam
krece u sljedecem velikom poglavlju u
prikaz stovanja Marije u slavonskoj
naboznoj knjizevnosti 18. stoljeca.
I na kraju sarno naznake 0 preostala
dva meni intrigantna poglavlja -ana 0
dobu obnovnoga katolicanstva ili
katolickoga prosvjetiteljstva i onoga 0
Marijanu jaicu i njegovu djelu u 19.
stoljecu, koje najbolje pokazuje nove
okolnosti rada u ovome crkvenome redu.
jozefinizam nije sarno promicao
cezaropapisticko uredenje Crkve nego i
program obnovnoga katolicanstva ili
katolickoga prosvjetiteljstva.
Simplificirano, vrijeme je to koje su
obiljezile nuzne promjene u zivotu i
djelovanju Crkve, "sputane baroknim
repertoarom poboznosti i nedosljednim
provodenjem nekih zasada Tridentskog
koncila", kako pise u svojoj recenziji ove
knjige recenzent Milan Simunovic.
Hosko se dotice prevodilackoga djela
Emerika Pavica -Kratki nauci i tomacenja
te Ogledalo temelja vire i zakona
katolicanskoga, zatim molitvenika
Marijana Lanosovica i propovijedi
Bernardina Leakovica, a valia izdvojiti
poglavlje naslovljeno Zasto je Matija
Petar Katancic preveo Bibliju? Hosko
analizira kulturno ozracje i slozenost
razloga zbog kojih se ucenjak i pjesnik,
enciklopedist Katancic prihvatio
prijevoda Svetoga pisma, premda to nijet o b !( t yo, 0
sma rao svoJom 0 vezomo 0 .a.anclcev Je
prijevod Svetoga pisma objavljen u
Budimu 1831. godine i prvi je tiskani
pariskome glagoljskome kodeksu sve do
18. stoljeca. Za povijest rijeckoga tiska
iz toga je niza najzanimljiviji Oficij rimski
modruskoga biskupa Simuna Kozicica.
Rijec je 0 djelu tiskanom 1530. godine u
Rijeci, gdje je u to vrijeme djelovala
glagoljska tiskara, koja je izdala sest
vrijednih glagoljskih knjiga.
Franjo Emanuel Hosko sazima svoju
analizu: Raj duse je "posljednji u nizL
srednjovjekovnih molitvenika i prvi u
nizu molitvenika katolicke obnove; vise
je vezan uz one koji mu prethode, a
anima koji ga slijede sluzi kao polaziste
i uzor".
Toliko 0 Raju duse i tad a objavljenoj
Hoskovoj analizi. Ali, autor tu nije stao.
Velika djelo hrvatske pisane bastine
police ga stalno na nova citanja. U ovoj
knjizi -Franjevci i pos/anje Crkve u
kontinenta/noj Hrvatskoj -osim
sustavnoga opisa prethodnika i
nasljednika ovoga molitvenika,
podsjecanja na sudbinu knjige u
prethodnim stoljecima, Hosko je
promatra i kao biblijski lekcionar, a u
sredistu zanimanja i dalje su mu Marijini
nas/ovi u Raju duse. U Desicevu je
molitveniku Marija kraljica, duhovna
majka i suotkupiteljica, a narocito se
istice kao zagovornica i posrednica.
Izdvajaju se stihovi kojima se izrice istina
Marijina bogomaterinstva ("od koje je
Bog i clovik roden" ili "mati vjecnoga
Suca"), njezina djevicanstva ("vicna
diva") te posebno nas Ijudski odnos
prema njoj (narocito "utjeha nevoljnih"
i "mati milosti"). Iz topline Desicevih
litanija i topline Hoskova pristupa vidi
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bogo/jubnih pisamah (Budim 1830.).
Radi se 0 zbirci duhovnih pjesama, koju
Hosko postavlja u odnos s njenim
knjizevnim izvorima i pretecama, medu
kojima su Nauk kershtjanski Antuna
Kanizlica iz 1760. i Bajska pjesmarica
Petra Lipovcevica iz 1806. godine, ali i s
dvjema Jaicevim mladim pjesmaricama
-pjevnikom Napivi bogo/jubnih
cerkvenih pisamah (Budim 1850.) i
njemackom pjesmaricom Samm/ung
kato/ischer Kirchengesange (Pest 1856.).
Analizira sastav pjesmarica, utjecaje, ali
i autorovo poznavanje glazbe i Ijubav
prema njoj.
Hosko predstavlja i sastav Jaiceva
dvosvescanoga pastoralnog prirucnika
Rucsna knjixica (Budim 1837.) te njezin
odnos prema starijoj istiomenoj knjizi
Emerika Pavica. U prvome dijelu knjizici
je namjera pomoci dusobrizniku kada
posjecuje bolesnika, osudenika na smrt,
ali i njihovu rodbinu. Drugi je svezak
sarno dijelom pastoralni prirucnik isle
namjene, ali je takoder i obrednik (s
uputama za obrede krstenja, pricesti...),
a dijelom i molitvenik (s naglaskom na
molitvama za bolesnike).
U zakljucku mozemo reci da je ova
knjiga osim povijesti franjevackoga red a
u kontinentalnoj Hrvatskoj, sto kazuje
naslov, i znacajan prilogopcoj hrvatskoj
drustvenoj i kulturnoj povijesti. Takoder
valja naglasiti da autor nudi i relevantne
informacije kroatistima -jezikoslovcima
i povjesnicarima hrvatke knjizevnosti, te
svakako police na daljnja istrazivanja
pastoralno-teoloskih tekstova koja je u
svojoj knjizi predstavio. Djela Antuna
Bacica, Stjepana Vilova, Emerika Pavica,
Dure Rapica, Josipa Pavisevica, Blaza
prijevod na hrvatski jezik. Naime, prije
Katancica sarno je Bartol Kasic preyeD
cjelovito Sveto pismo, ali je njegov
prijevod ostao u rukopisu do prije
nekoliko godina, dok su se ostali
prevoditelji prihvacali sarno nekihdijelov .
a drugoj temi -Marijanl:J Jaicu i
njegovu djelu -Hosko je vec ranije
objavio knjigu -Marijanjaic- obnovitelj
meau preporoditeljima (Biblioteka
Orijentacije, knj. 12, Katehetski
salezijanski centar, Zagreb 1996.). U toj
je knjizi predstavio Jaica kao
kasnojozefinskoga autora, ozracje u'kojemu 
je stvarao te najznacajnije
prijevodne i autorske tekstove. Medu
njima je svakako i Jaicev prijevod
klasicnoga djela krscanske duhovne
I iteratu re De imitatione Christi
kasnosrednjovjekovnoga pisca Tome
Kempenca. Djelo je na hrvatski jezik
prevedeno vise puta, od cega je prvi
prijevod iz 1500. godine iz pera
znamenitoga Marka Marulica. Slijedili su
tiskani prijevodi -cakavski Anastazija
Jurjevica, stokavski Bartola Kasica i
kajkavski Franje Kovacica, a 1833.
godine Marijan Jaic je "poslavoncio"
Kasicev prijevod, odnosno objavio u
Budimu svoj prijevod na stokavskome
ikavskome idiomu, na nov nacin
rasporedujuci gradivo cetiriju
Kempencevih knjiga: Thome ad Kempah
kanonika redovnog ad naslidovanja
Isukerstova knjige csetiri za vechu korist
duhovnu bogoljubnih dusha u shlavonski
jezik privedene s dopushtenjem
stareshinah.
U ovoj se knjizi Hosko usmjerava
prema Jaicevoj pjesmarici Vinac
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Leakovica, Matije Petra Katancica,
Marijana jaica i drugih autora zasluzuju
suvremenu (re)valorizaciju.
Diana Stolac
UNUTARJEZICNI I MEDUJEZICNI ASPEKT
POREDBENEFRAZEOlOGIJE
Zeljka Fink-Arsovski, POREDBENA
FRAZEOLOGljA: POGLED IZV ANA IIZNUTRA,
(FF press, Zagreb 2002.)
Frazeologija kao jedna od mladih
lingvistickih disciplina, pocela se iz
leksikologije izdvajati tek sredinom
proteklog stoljeca nakon objavljivanja
pionirskog rada Viktora Vladimirovica
Vinogradova Osnovni tipovi frazeoloskih
jedinica u ruskom jeziku. Brojni su
teorijski radovi i rjecnici u ruskoj
lingvistici, a ubrzo i u ostalim slavenskim
jezicima potpomogli emancipaciju
frazeologije kao samostalne lingvisticke
discipline. U Hrvatskoj se frazeologija
pocela proucavati pocetkom 70-ih
godina. Primjenjujuci ruske teorijske
postavke na hrvatsku frazeologiju Antica
Menac pokrenula je istrazivanje
frazeologije u hrvatskome jeziku i sa
svojim suradnicima inaugurirala
prepoznatl j ivu Zagrebacku frazeolosku
skolu. Istaknuta i vrlo produktivna
predstavnica te skole rusistica je Zeljka
Fink-Arsovski, autorica mnostva priloga
0 komparativnoj, a u novije doba i
kognitivnoj rusko-hrvatskoj frazeologiji.
Za njezinu se knjigu Poredbena
frazeologija s pravom maze reci da je
prva knjiga 0 teoriji i praksi u frazeologiji
suvremenoga hrvatskog jezika, jer su
spoznaje 0 frazeologiji koja zaokuplja
vise hrvatskih lingvista dosad
objavljivane u strucnim casopisima i
zbornicima. Naslovu knjige Poredbena
frazeologija imanentna je dvojnost, koju
razrjesava podnaslov -pogled izvana i
iznutra. Prirucnik obraduje, nairne, jedan
frazeoloski tip, tzv. poredbene frazeme,
i kontrastira taj tip frazema u hrvatskome
s odgovarajucim frazemima u ruskome
jeziku.
U uvodnom dijelu knjige autorica
definira viseznacni naziv frazeologije,
kao lingvisticke discipline koja se bavi
ustaljenim izrazima cvrste strukture i
frazeologije kao ukupnosti frazema
rasporedenih prema razlicitim kriterijima:
prema sastavnicama kojeg semantickog
polja (primjerice zoonimna i somatska
frazeologija), prema podrijetlu i
prosirenosti uporabe (internacionalna,
nacionalna i posudena frazeologija),
prema vremenskoj raslojenosti (arhaicna
frazeologija), prema podrucnoj
